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This volume of the TALISMAN is 
presented with the sincere and humble 
hope that in it you will find not only 
reminders of the people and events you 
have known but also evidences of the 
pride, strength, and understanding 
is the spirit of Western. 
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Hugh c;. .. .. 
Roy H.; ... . 
R""",d E u..""","", Sh;'r.,. ... ....,... Jenn A. P .... ". H.roIrl "",mOO 
w .lroco P,I<. H",.., E. P.o<,.,.., i" 
i ..... 'V.,.. 
~.~p ....... 
R _... 
.... , ..... M._ 
Robo"~. ~och 
h ...... E ..... r. 
L .. I;. Eno'< 
,0m L, , .. '" 
a.." .. F ......... ' 
Andr<t .. F«QUO<l't 
l<aw.<th F'_ ,....w  
CoIw<n fu' ... .--. 
And< .... G ....... 11''''' 
i,,~ H",~. 
T, ...... ..- .. 
K ....... '" """ 
--
V~, ... ..... 
f_T· .......... ·I' 
-, .. ;-
... L H",ton C ....... _ 
brl H_ 
Will;.", loc'_ 
Robe" I."" .. 
lomK ... ~ 
I.K K .... .... 
M.H.K, ....... I 
-~ ~-Uq 
I'''' L."h l, C. L .. ..,. 
C ....... lr,'ngo"'" 
C. A.l.oudor""~ 
tiuo-' ... Loury 
K ....... 'hLow .... 
w ...... Low.U 
C W Mot"n 
--. Motli .. M.>o_1o 
w.llaeo McPhor_ S"......,. M"", 
I ..... ' Moo. 
lohn K. N,,,,. 
_ .... ,"'" 
~f.Noo' 
G. B. Nowton 
I ...... I·OI~ 
8;1 .. 0 R-,. 
Wlord_ 
s""""" R"" 
P. l.S. ... ,. I', 
T", SI>io~ 
f.rl Shi, .. " 
I ...... Shu" 
C,..... Smi<h 
Thoma, SmI.h W<_ 
Mo ..... 'R.S ........... 
. , .... k~. 
K ....... rh loci .... 
lI<>r<iT .... , 
0.,,10. L. T ... "" B"o,...- T""' .. .. 
H,ur n.,.,...,. ,--E",T_1o c.r"',u_ 
r ...... lI.. v,.q",., 
ThomooW.'Loco 
Hugh B W" ..... , 
_"Who,,,,,, 
_ .. dW,II,-> 
8.UyW.II" 
M",," W . WI '_ 
H.,d,., W""." 
I"""" v .... EM' f "'; Vo, .. , 
Go.-.klZ_ 
J <>me$ P roynt! 
Bill Hi lbun .. 
P'eoiden' 
Vice· Pre,ido!nI 
Spring Semester 
__ ... John T. Johnson 
Jam<!$ P~yne 
Belly D,u benne r ..... .. ____ ..... Se<:r~ .. ry-T ,ea'ur~r .............. ... Mary Lou Rogers 
John T. Johnson ... 
SIAn Grady 
..s.,gun.·. t- Arm. . .. N, lson Rue 
T~a. M Allinsw<)rth 
J D. AI_ey 
Gwrge Beard 
Georg,~ S"'" By, .... ' 
John c. Bu",. 
B,....:. H. Carte, 
l...onneCa"er 
W,II,am W. Carler 
Will_rd F. Chumley 
Joe Con ley 
0.. ..... C"""land 
J_me5D;ovies 
Eme""" D,ck 
Be tt y D'"ben nc' 
Rur h Farr"" 
Waite. A. Ginge, 
St~n G,ady 
Bill G"/I;,, 
(i,ah.m Griswold 
Ruby Hawkin. 
Toby Hightower 
Bill Hilbun 
Phi lip Hilchcock 
Joseph Hudson 
Repor'er 
AI Jensen 
Bob Jenkins 
JoAn n JC>rH:>S 
Keith Kirby 
Joan laney 
Kenl"", .... 
MA'lIe"e McCurdy 
Ke,th M.rfin 
Ralph Meado, 
l. A Mo,gan 
Bill Oli_er 
J ..... 5 Paylle 
Ch~rles Price 
James P 'ow 
MAry lou Rogers 
Nelson Rw 
W,lIi.m M . R ...... 
Robe,t Ste,,,be,!I'" 
Joe Stokes 
B~ tty V • ..ghn 
James Vaughn 
M.ry Ali$On Wagg one r 
BobWhitme, 
Robert Williams 
" 
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Prnide<1t Thom~. H BJ rt"", Jr. 
Joseph H Stewort, )r 
Martha Helen Gomson 
Or, W ard C. Sumple r .... 
... ... ... Vice-Pre. Ide'" 
... Secret ory · T reOlur. r 
Spon.or 
Thom., H. Barl"". I' 
lames T . Blakey 
""1",,, Boyer 
frank Boyer 
NoncyBu~n 
Jack Day 
Be n y D,ub<nn'r 
Glenn Dooley 
Don f ro " . 
Martha Hel .... Gor"""n 
Doug la. HarQeI! 
Raymond Humph,ey 
RJymond Hunt 
Wallaca Hunt 
C P McNally 
Pence Mat .... ny 
lame< T. Mohon 
B,II Montgoro>ery 
Blr~ra RMdick 
o E.Schow, III 
Mlrgaret S,mons 
Rober! Ste,nberg.er 
losephH Stewart. I' 
Warde. Sumpter 
LoVe,"e VanClea .... 
""n Webb 
MlnU(!1 W ,lkerson 
Robert W,lIiam. 
Norma J Adcock 
DorothyM. Allen 
K.,tu;ne .... "'by 
Tom Burd 
10000'nfI Benett 
Jacque"ne Berger 
Marg,e Berry 
MatyW Bord 
Bet..,. Boyd 
le_Broadu. 
Nancy Clrdin 
Nancyc,,"ier 
B ... b,or.Ch.uy,n 
Eue ll. Clark 
Benylo Cl il t<>n 
Miry, Co le 
Gorland Conrell 
~rlo"e Cowles 
Sora Cumm ings 
loon Curry 
FaU Semester 
Sara Down'ng. 
W ,lma lean Depp 
Bet ty Sue H,II __ . 
Bert R. Smith ... , 
Eliube,h DeW iU 
Virginia o.:-pp 
Wilma leln Depp 
Mary Helen D,ck 
Ha....,.,. J D •• "" 
MayO Di~on 
Sar. Down'ng 
Bar~rA Edwards 
Bobhkew 
Oori. JUnfl foley 
unyce R Forsythe 
Royce For.ylhe 
B,arbara Fruit 
W illiam Good 
Su~nGood 
Martha G'ay 
Nancy Gree" 
Ruth Green 
A. L Grime. 
Frances Gr imes 
Spring ~me.ter 
.PrnidenL Claud,. D,sh"",,, 
V,ce_Pre. ide nt . ..... -. ......... , Bctty Boyd 
St<;rctary. T r~a$urer Virgin,. Qu~.",,11 
Sponso r. __ . Ber l R Smith 
.... rnold Gue .. Betty La rimor • Darl ene $pence. 
Be tty Hai.,... lessee R May Mary Stephenson 
L""""' rd Hall M.~ineM , tchell Suzanne $t ..... en. 
Stoldey Hall Morj.11M Maroan Br<>dley J. S'cwa" 
1_ Hardwi<:k luanltl Moss Gene Sto.rl. 
Helen Hardy lean Newcomb Ma'YI. Stir........, 
Hele" Huris Pa t Mercer Charleen Sull,van 
Mildred HaHison In':,t;.'" Page 00<-.. Sullivln 
Doro~ Ann Hayes Shy. P.~ Hazel Tooley 
Lav Ha)'fi Eloubeth .yur CI.toc. Upton 
Ruby Hawkins Vor" ,,,,.QunneII Hel"" Va~r 
BcHy Sue Hill Tr .... i. A. Rawling. Mary""" Wilden 
PAll i"" Hi"". Gladys Raymer Bet ty Wal ker 
All eyne Holioday .... loo'R_ Kalh le"" Wa ller 
)o.on Howa rd Sue R,ce W illiam Wa""" 
l~m ... W . Hun t Vinc~n l I. She rry. Ir Kathry" WIt,ker 
Lynn 1""" >On B, rt R, Smith Dorolhy Wigg i". 
B .. bara Kelley Glen"a Smith Ado W il",,, 
Albert I. Ki el TommySm ith Roy W ilson 
I.mes L."g <~11 lo.on Soc t. 
" 
8B 
Fall Semnt,r 
Leonard Curry ... 
I.mes Chamberl,i" 
Ken ..... th Williams 
Kenneth Dix _ 
W ,lliamBevin 
lame.Chamberla,n 
Royrnond Cr .... en. 
GeneCrol! 
leonard Curry 
Kennelh Dix 
AIG.een 
Preside", 
.. Vice-President __ 
Secretary-T ru,u rer __ 
S.ugean 1-. t _A rms 
T cby Hi9hlO'ro'er 
Leo~rS 
Hugh Noff.inger 
lerry Parker 
n.m..",,~ 
Luke Quonn 
Hugh Rom,ne 
Spring SemesTer 
lomes Cn..mberlain 
R~ymond Cr.ven. 
Gene Creft 
lonn Q, Wesley 
Chari,.. Sh"'ld. 
V,ncfflt Sherry 
Gwtge Simpson 
Robert S,mpJOn 
lohnQ Wesley 
Kenneth W,II,ams 
Margar". Griffin 
Larry ~wese ...... . 
Ina Thornbury 
I.mes W, Coke 
Alice Allen 
Ann Lou,.., Allen 
Hazel S. Allen 
Eug_Ashby 
Evelyn Bailey 
s."r" Booher 
Carelyn Be! Ie 
M,ldred Burn< 
).mes Bowling 
I.me. Chamberlain 
J.mes W , Coke 
Laverne Cra,g 
Larry A. Dewese 
Pres,denl _ 
Spring Semester 
In. Thornbury 
C.ro lyn Botto . .. Vice-P'e,idenl 
5-e<;re tory_ T rea,ure r 
Sergeant -at -Arm. 
.................. I.mes Pence 
D.v,d Mefford 
Mory Elizabeth Dri.kell Betlye Lamb Ann Ro..rk 
B,II FO<d Gra:;el_ 
""" ,-K~ I hleen Goodm;," luneCarroll L .... i. le.nneR......" 
Morg.rel G.il/in Bobliwly K.theryn Smith 
FrancesG.,_. MJ,ry McCarTy Juli~ Smith 
Miry Ahce Hanson Margery McCurdy Verncn StQne 
Morri. I. Hardwick Sue Ann McReynolds Ret. Sump 'er 
Ed, th LQ.e Hawkin. Ellen Mason In. Thornbury 
Murrell R Howki", Howard L. Matthew, Polly Warren 
1._. D, Haydon Dav id Mefford A"es Weaver 
Ronm.ry lonnson Dewey E. Mercer lane ll' W ,lIiams 
loAnn lo"c. Gene Pickard lames M, Wood 
Wren" E Kimbrough Rober t Richardson 
" 
Fall Sem.ster 
Bill Monahan .. 
Roger Sumner 
M~ rg.ret Griffin . 
Charles C raf t . 
Norma Jean Adcock 
Eu~e ne Ashby 
Vern ie Ash by 
Duel C la iborne 
Glenn Conne r 
Char les Craft 
Leon Ga rrett 
Prentice GoT! 
....... Pr •• id.nl .... , 
.Vice· Pr"" ioon t. 
Spring Semester 
.. Glenn Conner 
Leon Garren 
. __ ... .... Secreta rv ... _ ......... ............ .... . Roger Su mner 
. ..... _ .. Treasure r ... ..................... Ka th leen Wa lter 
Sergeant . • t_Arms .. _ 
M. rgaret Gri ll in 
L. D. Irish 
MB ryMa'ks 
Roger McGinni. 
Bill Mona han 
HenrV Morgan 
Sam Palmer 
GoH. Rat he r 
.... Cha rles Craft 
Tom Richard. 
jul ia Smith 
Roger Sumne r 
Page Tallev 
Paul Terre ll 
Ka thleen Wal ter 
I/. lit. ~tickleJ lIiJt~,.~ Clu6 
Fall SerneSle r Spring Semester 
Ge<>rge SimP'<'" .. ............. . .. Pre, idML .Mi ldred Bum' 
Mildred Bum •.. . ... ___ .. _ ......... .. Vice -Pre.idenl . .. ..... . ...... james Chambe rla in 
M~ry An n Doughed v Se~ret~ry .Tre"'Ufer ....... , R0"5emary johnson 
john Lame r.. ,- ... Sergeant . al . Arms.. . .. .... Robe rt ClaVlon 
A. M. Sl ickies ..... . .. .... ...... 5ponsor .............. ... ... ....... .. A M. Stickl .. 
j. H. Pot""l Sponsor ........ .. ......... ......... , ..... j. H, Poteet 
F r.n~e. Anderson W illi am Dewe.e Cla rence Lange Wilbum5ego 
Will iam L. Benne tt B, II Dolan Cleolind .. y Cherokee Sherry 
Carolyn Botto Mary Ann Dougher ty Paul Lu, tre Vinc. nt Sherry 
Raymond Bottom Eree ll Egbert lames Lyle George Simpson 
joyce Brec ker Ray England Bernard Mansf ield Troy SpearS 
Harvey Brown Bob Es kew Dewey Mercer Bradley Stewa rt 
GanoBu llard je"e Evans lerry Parker A. M, S'i cUes 
MIld,,,,, Bu rn. Kathleen Goodman Let. Kerr Perk ins Ve mon SlOne 
l_meoCh.mber l. in H."y Greschel I. H. POleet Eugene T annN 
Robert Clayton Judith Gr iff in ludVPrue tt Eurie W al lace 
Ada John<On Cov ington A, L. Grimes Margaret Ann Puryear Joh n Q. W ... ley 
R~ymond L. Cra"" n' John Jamc<on lesseR ichard< 
And rew Crawford I.hm~e lloh n.on Ga bflclle Robertson 
Leona,d Curry Rosemary Johnson Anne Hart Robey 
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jVII ~cctt Clu6 A,.t.6 lin' 64t.6 Clu6 
Emma Mot,;. .... President 
Sally Aluandc!. 
Be lly )0 Adkin . 
, ... , ......... , , ............. .... .. V,ce · Prl!1 id .. ", 
. .. ........ ... ... .. s..:.etary 
The lma Strong ....... . Treasur. r 
Betty JoAndr ...... Thelma Crawford Shirley Johnson P~yPurdy 
Virg,ni. Arnold Clar. Ann DeMo$. Minnie Lee lone'S MlOSIOie Robe", 
Rull>Atcher )"",.11 Oennison Shirley K .... I Adri. Smith 
Nancy "'Ikin""" T yle. Q,eme. Mary Kirkpotrick Heletl LeeSmill1 
Franc,.. Sell DoruthyDuke Clara Lilly Jerry Sparks 
Marty Bim Dorothy c;.rr..e. Mary H"I..., Ma ...... 11 Pewy St . Clair 
Connie Brnhe. Juanita G.le, Loui""May Zoe Tale 
Del ..... e.I""" Pol ly Green E."""jne McMillin J~nTrurnbo 
Ell..., Campbell M..ory H,'grove Betty I''''' Miller M.ry Vi""..." 
Shirleye.rd'" Barbar. H.rr;..,., Lind. Moorman Suu""", Wesley 
lewelCarman S"unne Hi~son Martha I. "" Moulder C.rolyn W,thams 
D,xitC •• t". Janice Insko Ann Officer Inn Wi lliam, 
Bc Hy Chelf Be~rly I",h Pat Patterwn Mickey W ise 
Marjor i. Clark Le!1 I.I~QgG" Mary Dun Pedll/O AnnWoern 
Ruth Cowhe rd Em"", Lou lohnson Imogene Pryor ElOise Woodward 
lame. Pe,kin' ............ . Pre.i(k,nt ...... . 
Sp.ing Semester 
. ... Harvoty Dixon 
Charle, R. Denham lame. Min'er ......... .Yice-Pre.ide nt . 
AI Kie l ... .. S-e<: re tary. .. Ellis W. Rust 
HaNey Dixon ...... . Trea.ure r ... .............. ....... W. H. Simmo<"l' 
lack Craig ..... Serllunt .Bt _Arm. Nick Himm<rlheber 
W. H. Simmon> 
C B. Ba"",' Harvey I. Dixon R~rt Lawrence til .. R"" 
Harold Bame. B,lIy Dye Sam Lawrenc. E' rl Saul""'n 
I W. BaH. los.ephTeborek Dan t . Lee W. H. Simmon 
Holland E. Bon Gene Glod lamesM,nter l. T Sm,th 
H. B. CI.rk Kenne th HIli W B. N~lb.oeh David T ueker 
CharlnColey Mom, HardwiCk Gene Nolley Au. tinWebb 
M. P. Cr.ig Brownie Hay • • lames Nunn Wa rren B. Williams 
Thomas Dabney Dav,d Hi mme lheb<:r lame. Pe rk in. Randolp/1 Wil$<ln 
Charle, Denham AI Ki el Ve. chel Rather 
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1. e. q. CltlJJictll Clu6 
E....,lyn Bailey 
Ja"," O. Alvey. 
Ell .... Maoon 
lamHO Alvey 
Evelyn Bailey 
J~Cok. 
J."iCt h".ter 
~ry Alice H~n$On 
Olive, E. H~ ... kin. 
hhmwl Joh .... "" 
jlme< Lam;1f Jones 
P,,,,i&"'t 
Ell .... Ma..,., 
O""id MeffDfd 
Jame. Pence 
L Aries We~ve, 
Mrs Floyd Brown 
MIliCI'. 0." 
llme.Coke 
)0 Ar1" Dent 
les"" F, .... klin 
ludith Griffin 
Har lin H.rdioon 
June Lewi. 
Miry Ruth P~e 
limes 1'1""" 
Madame P,ngon 
Lei Membtes 
Jacki. H.'......." 
An;' Hubbard 
Gladys H igo.son 
MI,iln L.". 
I"My Ree Lysl. 
Bill Mille. 
R' II Sumpte r 
W,lmllun Wi l...., 
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Evelyn Ba,11!'\' ... 
Catolyn Botto. 
Anne H~rT Robey, 
Huel S. A"e-n 
CI,r, B.rbour 
Bev. Blanke-nship 
loB ........ mal 
Mabel Ju.niTa Bryoon 
F"nct-sColem.on 
larry 0_ 
Mary Eli •• beTh Dro.hll 
KlThlun Goodm.n 
Nancy Clare Hampton 
M.ry Alice H."..", 
EdiTh Love ~kins 
Dori. Je.n Hefley 
Rosem.ory Johnson 
Joe Kimbrough 
Bettye L l.mb 
GrKe Lane 
Virg,ni.lee 
Inni. Carr lnlie 
EllenM.,.,.., 
MIry l. McCarty 
le ... e M",. 
.............. .. Pre.~nt 
V;';e.PresidMt 
.Secre tary· T renure, 
I."" MarTin N""I 
Mary Ruth Page 
Lela Kerr Perkins 
o..lphi"" Cunning ...... 
Roch ... d. 
Je.nne Rusoo 
lellie B. Ttoom.os 
Ina Thornbury 
Polly Ann W.rren 
Joseph Bagby 
Hugh B.ily 
John B.ker 
J.mes Blakl!'\' 
Ch.rle.C. BI.i, 
losephJ. BI,,,,,,," 
HolI.rod E Boa. 
Gwrge Burnet! 
B,II Causey 
Edwin C. Caiman 
J.me. Cla rk 
Charln McWhorter 
Thomas D. R,chards 
Ja ..... Blakl!'\' 
Hugh 6aily ... . , 
Kibby Taylor 
Joe Durb,n 
!lob Fuqu. 
Dick Gallow.y 
W,hon R. G,llock 
Kenneth Gordon 
RoyG,een 
Allred H.",..", 
james 0, Haydoo 
Bobby S, Hin .. 
jo.cpl1l Howel l 
W.llace Hu nt 
W'ng Comman(\er 
o.pury Wing Com......der 
Adlu'ant 
Serll"ant-M.jor 
.. SergeanT.IT.Arms 
Vu. JKk..", Tillord M. Shehan 
Noel Maddo~ Vincent Sherry 
Charles McWhor ter TySh,eld< 
Bill Mill. J"""" H Southall 
Jam"" l MinTer £dward Sty.,t 
Hersh.1 Mitchell KibbyT.ylor 
Loroece Morri. W,lh,m G. Ward 
Glen N,ppe' WE Wiloon 
J.me. C Prow 
Thoma.S Redfo rd 
Thom •• O. Rich.rds 
" 
Jeln Amos 
Ell. Joyce WII$OI'1. 
Sam P.lme, , 
MonieBea.d 
Belty B •• n$Ol'1 
le la Joyce Brooks 
NancyCase 
Duel CI.,bom 
'imCoe 
Eddie Diddle 
lim Doyle 
Truman Dossey 
C.,roll Elliot 
Te''Y Finn 
51".1; "11 Gibson 
Bean ,e Grovts 
Anelle Hoga n 
..... .. ,P'HI<ienl 
$e-c;. etory. T .usu.e, 
Repe. t". 
J. R. Holema" 
Sev". ly He".' 
Mary lane IMnson 
JoAnn Jones 
Q. K""nedy 
M.'QC'Y McCurdy 
Rage. MeG",,,I! 
Bob McGui.e 
Belty Mallick 
An,1I Meyers 
No""" Moore 
Miry Mcl a in Newe<>m 
ChariesOllv" . 
Sa m Pa lme. 
S.Peppf' 
Je .... PIISI"r 
-,-Virgil Schuhe 
B,lIy ScOll 
Dimple Shelly 
George Sinvnons 
DkkSmim 
LM.,. Stew,.1 
Cor.ie Wh, Ie 
Rich •• d Whil" 
Jeanni. W,lIi.ms 
Bill y Allen 
James D, A I"")' 
Hugh Baily 
Thomas Burd 
N"""y Bur"" 
F. M . C~ .I'" 
LaVe.ne V.nCl ..... 
W,lIiam Coker 
Edwa.d Flowe •• 
Leon Ga"ett 
HaroldG .. nt 
Ruth F."." G.eeo 
W D H.'g.<'tt 
BobbyHine< 
R. A. Humph,ey 
Ha'oId W Jones 
H. E Logsdon 
Lo , lt,e Mo"ls 
Lou is Owen$ 
Geor~o V. Pig_ 
p, L. s"nd/!rlu. 
I. D. Siegler 
Kibby T arlo. 
Randell Wood 
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Howard L. Matthew •.. Pr",ident 
Tommy Redlord ..... . . . 1.1 Vice ·PreSiden, 
H. R. Mark •.. 
Helen Harr i, 
Dewey Merc~ r .. 
Nelda Mefford 
Dori, Su llivan .. 
George Beard 
Tommy Beard 
joyce Brooh 
David Fei ld 
Edward Flowers 
Helen Harri. 
........... ..... ........ 2nd Vice· Presidenl 
. ................ .. . 'secretary. T tea.urer 
............. ____ Song Leade r 
H, R, Mark. 
Howard L. Matthews 
Dav id Mefford 
Neld. Mefford 
Dewey Mcrcer 
Tommy Redford 
. .. Pianist 
..... Publicity Ch.irman 
Charles Shie ld. 
Dori' Sullivan 
Ina Thornbury 
Mory Ann Walden 
john J ~""'son 
M/ $gt, E, L. Davi •.... ,., ............ . 
Harold W. Canon 
J.mes Cooper 
joe C. Garman 
George Herndon 
Robert Leach 
Edward Moody 
John H, Simpson 
W.llace Sull ivan 
. .. Manager 
. ............. Coach 
L. Rhea Taylor 
j amesWhe~t 
H. D. Wilson 
,m 
'" 
Roy D. Greene ___ . . 
Major A. P. Ada i'_ .... 
loe Bagby 
Glen Conner 
joe Dougherty 
Bob Fuqua 
Robert Gover 
Bruce Graham 
Roy D. Greene 
Forrest Irl»' 
Harold jones 
Billy M i ller 
___ Manager 
... C01I<:h 
Cha,le, McWhOr1cr 
Jim Polly 
Franci. Randa ll 
lJetel'tltlJ ' CI1I6 
Fall Semester 
President 
____ ______ Vice -Pre.ide,,! __ 
Spring Seme<te. 
Pa ul E. Stierle, Jr ..... __ 
Brownie Hayes __ 
Ch.,le, D. Rose ______________ .. Secretary ----------_ ........... . 
.. Brownie Hayes 
... lohn Car~nter 
Charles ). Bassett 
Earl O. Sh ive 
lohn L. Dam,,,,, . 
______ T reasu.e •.. _ ,__ 
______ _ Sergeant -at-Arm. , 
Me lvin R. Adamson 
FehC Atwood 
jame.c. Barrow 
Charle.l. B."ett 
Joseph J. Blincoe 
Jonathan c. C.rPM'er 
Ch.,le. E. Cr.ft 
john L Oomfl,n 
O~d Durham 
Char le. Ford 
Cl in!on Goad 
Bro"", ;e Haye. 
J.m~. Mall;ngly 
Charles D. Rose 
.... . Obw Durham 
__ Mel~ in R. Adamson 
Wi lliam M. Shearn 
Earl 0. Shive 
Paul E. S!;crie, Jr 
James M. Wood 
John A. Zeoli. 
HB 
-",., 
11) Clu6 
Ha l Taylor ...... _______ ___ _ .. __ .. .......... . ............ Prcs id"ot 
..... Vice -Preside", Gene Rhodes .... __ 
George S. Simpson .. _ _______ ________ _______ _______________ .Secretary 
lohn Lanie , ._ _______ .. T re.surer 
Bob Bacik Ha rry Gresche l Sam Short 
M""ie Beard Maurke Hale I. D. Sig ler 
Bil l De lph joh" Lonier George e. Simpson 
Edd ie Didd le Leo Magers RoberT Simp.on 
john Dr3 go James McCh""ney Willis SimpSon 
Jim Fei~ Bobby McGuire Dewey Smith 
Bob E,mer Glen Napper Buddy Sydnor 
Sterl ing Gibson Raymond Nu!!er Bill Tat" 
Butch Gilbe rt W il lard Price Hal Taylor 
RaymonGi'h Gene Rhodes Fra nk Wa llhe ise r 
GeneGlod Virgil Sc huhe Quent in Wes ley 
Harold Gro nl BIll ScO!! Richa rd Wh ite 
A I Gr ilfin Charle. Shield. Ed Wyat t 
AI Gr""" TySh ield. 
Frank a acon .......... _ 
Kenneth Shore . 
Sa'a Cumming,., 
jud ith Gr iff in _________________ _____ _ •. 
Alice Allen Janice Farmer 
Frank Bacon Sa m Fletcher 
l ewis Ba ker J...di th G riff in 
Charles aall Ed ith Love Hawki n, 
lane Banks o.,lman Jarv in 
Harriet Billet er Joe Ki mbrough 
Sara Booher Paul Koenen 
Edwin Caiman )une Le wi. 
)oyce Conr.olly Hugh Noffsinger 
Sara Cummi ng. He len Prat her 
La rry Deweese Mary An n Reno 
Nann ie Doss Shirley Ri~her 
0.,,, Dowding Anne Hart Robey 
_. Pre$ideM 
_ ... Vice- Pre,ideo! 
Secretary 
_ ___ __ __ ____ .T , e"urer 
..... Director 
Cherokee Sherry 
V irn;ent Sherry 
Ke nnet h Shore 
William D. Stephen, 
Helen$todgh ill 
Ben Alyce Surge ner 
Leslie Thoma, 
Ina Thornbury 
L~Ve rnc VanClea"" 
)ame. Ray Vaughan 
Bi ll Wa ldrop 
)une We~t 
).nella W il liams 
'''' 

CONDUCTOR 
Hugh Gunderwn 
"UTI' 
Euger>e Steinquest 
W~UerGr~ 
""0' Gene LawTon 
Cad Gib"", 
CLAR INET 
Ritha,d Borchardt 
James len.e<> 
Brian Scot! 
BASS CLARINET 
James Jensen 
BASSOON 
David Living'ton 
Allen Sigel 
TUBA 
William O'Grady 
H. 
O,.c~eJtl'll 
HORN PIANO 
Wd liam Oolan ClareS<! MIller 
AII~n T .opperl 
j.,.".,. Littlefield FIRST VIOLIN P."id< M ... "oIeo Aden Fosler I""""" Hamrick lucille Row 
TRUMPET /o;onne Sigel 
Ch~rle. BI." 
Cathryn Be.,.,. 
Betty /0 And ........ 
Stanley Grady E>.>gen" Baird 
Harold Ph,lIi ps jan ice Wagner 
EdwMd Br idge$ Ma rtha Go ..... 'n 
TROMBONE SECONOVIDLIN 
Jack Val. 
OwcoMcP".k W,lham 8a~'e' 
Ja~CI~ylon Harry HeII<I")' Em,ly Helm 
P~RCU$SION Jame. Golbrulh S'ewC.....t>s EdgarM,nor Carl l ee 
Edwin CalmBn CI.re ... MIlle r Robe r! Harper Lor""" Gunderson Jerry Turk M~.)oe Dunson 
VIOLA 
c. ROQefS M .... ~ 
Nancy H.rmon 
MarIN Jay 
EmdyCooke 
I ... .,..' Samfield 
CELLO 
Emily Po,Ier 
Helen B,inkley 
Tom Baird 
Vi'g inia Palmer 
10Ann Dent 
'''SS Martha Gray 
EI.,..,Sarry 
W,lIiam Link 
Seymour Spievelman 
MarTha )Kcbs 
HARP 
Mr$. L~.n Kellam 
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OFFICERS 
Conductor. Allen R. Sigel 
fLUTe BIlly McCloud 
EugeM Stelnquest Eh%abethR~ 
Walter Green Hugh Romine 
Je'ty JOfIe$ Pe~'ltl.lield 
V. ..Booth 
000' P ..... IOeschle 
GeneL..wton AlTOCLARINtT Helen Br,nkley 
Dickie Sue Rainey 
'ASSOON BASSCLARINtT David livingS l"" Annal>!lIe West 
E·FLATCLARINET FRENCH HORN 
Janel Dent William Dol." 
CLARINET Allen Tapped 
Richa,d Borcha,dt Raymond p,)'Of 
J.me. ~Ibreuh Pat rick Muttoleo 
Brian 5<;011 Jame. Littl./ield 
lack Rlnena,d 
lame-. Jensen TENOR SAXOPHONE 
l.anni e Wa"en &one Hogga rd 
C.rl GIbson BARITONE SAXOPHO NE 
Nell Jenn ings 
Jo Ann Denl Rvsse ll Brewn 
Helen P,ather 
"0 
Secreta')'. Helen Brinkley 
Tru .... rer. WaherGreen 
CORNtT TROMBONE 
Charles Blai' lack Val. 
Stanle:yGrady lames Olliges 
Harold Phillips NancyBr!dgH 
Edward Bridges T"""YfNIl Boren 
ChariesGuItM: Polty Wallen 
Joa ...... H~mrick James CI .... ton 
W,lliam R ... therfon:! George Disney 
TRUMPtT BARITONE 
F,eem3(I Mams M;,'It... Jacoo, 
James David Hayden Ste .... Combs 
R~rtGoad EI<'e~Ros. 
William McElwain PERCUSSION 
ALTO SAXOPHONE lerty T ... ,k 
Pat,icia Horn Edwin C.lman 
David Feild Dickey ~IIQway 
R~,t C,en$h.w Cotherine Win/ rey 
lame. Fugate R~rl Har~r 
TU BA TYMPANI 
Edward O'Grady 
William link 
Edga ' Minor 
Rich.rd Skaggs 
Seymour Spiege lm.n 
~/'U'" t}fflj,,.J 
1I1t4 t}fllj'l'etteJ 
lun Craig. Jim Olliges. Edw .. d 
Bridges, Lou Nell Ru .. ell, Jo Ann 
Baker, Janey Edward. 
'" 
'" 
CLARINET QUARTET 
B,jan XOII, James Jensen, I ...... Golb,e. ,h, 
Ric~rd Borcha,d, 
WOODWIND QUINTET 
Euge .... SIeinQ""'I, Gene L . ... ton, lome_ U"leiieH3, 
Oav.: Uvi,,!!Slon, /l.ic~,d Bo<c~,dl 
BRASS ENSEMBLE 
C~rlrs BI.i" Harold PhillipS, Ed .... ,d O'Grady, 
lames Ufllefjekl, Jock V.lz 
STUDENT STRING QUARTET 
E'-9"I""a Baird, Emily Helm, Tom B."d, Nancy H •• ~ 
l/Iu.6ic 
RED AND GRAY ENSEMBLE 
FACULTY STRING QUARTET 
Adon Foster, loonne SIgel, EmIly Por te" 
C /l.oge'5 Magee 
CLARINET ENSEMBLE 
lock R,neho,d, Nell Imni,,!!" Jeannie W."en, 
O"kie Sue /l.;Ji.,.;y 
113 
'" 
lfFT 
Woody Herman , 
Gue<l Conductor 
RIGHT 
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derSon, Erne.t Lyon, Frank 
Prind le, Dr, Roy Harri, 
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loh~na and Roy Harris 
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JOHN T. JOHNSON JULIA SMI TH 
"8 '" 
WENONAH WH ITE SARA DOWNING 
BOB LIVELY JOHN Q. WESLEY 
'" 
MARGIE BERRY PAT HORN 
JIM OLLIGES TOM MARSHALL 
'" 
'" 
LAVERNE VANCLEAVE 
THOMAS BEARD 
BARBARA BATES 
GENE RHODES 
MARGARET GRIFFIN 
JACK TURNER 
JEAN AMOS 
JOE KIMBROUGH 
'" 
BOB LIVELY 
I/tilitll,." Queelf 
JEAN AMOS 
JEAN AMOS JULIA SMITH 
'" '" 
• 
'" 
THOMAS BEARD 
RUTH BILBREY 
WILMA J~AN DEPP 
EDDIE A. DIDDLE, JR. 
RAYMON GISH 
JUDITH GRIFF IN 
RUBY HAWKINS 
DOUGLAS HENSGEN 
ROY HINA 
JOHN T JOHNSON 
LETA KER R PERKINS 
GRACE LANE 
" 
ROBERT LIVELY, JR. 
DAVID LIVINGSTO N 
JAMES McCHESNEY 
ED MINOR 
L.A MORGAN 
HOM ER NATION 
HUGH NOFFSINGER 
lAMES PICKENS 
SAM POTTER 
TOM REDFORD 
I. D. SIGLER 
EUGENE STEINQUEST 
VERNON STONE 
HAL TAYLOR 
LAVERNE VANCLEAVE 
LOUELLA WYCOFF 
MARION ADAMS 
M ILDRED BURNS 
Assista'" CI ... Ed i'or 
MARY ANN DOUGHERTY 
Copy Ed,tor 
BILL FULKERSON 
A .. istM' Class Editor 
HELEN HARR IS 
Typo ,t 
RUBY HAWKINS 
Ciass Editor 
], D. HAYDEN 
M ilitary Edito r 
DOUGLAS HENSGEN 
Sport. Editor 
]OHN T. JOHNSON 
C lub Ed ito r 
OR. ]. R. WHITMER 
""'"' 
LETA KERR PERK INS 
Train ir>g School Edito, 
LEONARD p, CURRY 
Ed it"'· in·Chi~ / 
LAVERNE VANCLEAVE 
Featu,e-< Edito, 
]0 ANN JONES 
WENONAH WHITE 
Ac'iv i 'i~' Ed i to, 
• 
J. WELLINGTON YOUNG 
Pnotog , apher 
MARY LOUELLA WYCOFF 
A$SiSl.nt Clo .. Editor 
• 
VERNON STONE 
Editor 
HERALD STAFF 
KELLY THOMPSON 
Gene,~1 Manager 
'" 
(Alletje 
HeitjAtJ 
HeI'Il" 
FRANCES RICHARDS Bill FORD 
Faculty Sponsor BuSines$ Mana9"r 
tltAietiCJ 
TED HORNBACK 
'" 
E. A. DIDDLE 
Head Basketball Coach 
TURNER ELROD 
Assistant Football Coach 
JACK CLAYTON 
Head Footbal lfoach 
FRAN K GRIFFIN 
Assistan t Football Coach 
m 
On Western's Seal these words are in$Cribed ,,"Spirit Ma kes the Master," In refe rence 
to We"ern's 1950 Footba ll Team, the.., words were never mOre appropr iate, 
The spi, it displayed by W .. tern's loya l followers durirt9 the p.st season was one of thc 
ma in reason, the 'eam did so well. Yes, there can be no doubt abou t it_ Western'. Football 
Squad took the cue from the fans and students, .00 after the l0'5s to Ma"hall College in the 
thi rd game of the ..,.,on, ou r boys of the R", and Gray "<aught /ire," Th is renewed spirit and 
enthus iasm often proved to be the diffe rence between .hem and the tcams they played, The 
week follow i,,!! .he M ... hall loos, Wc"c rn faced a rugged Morehead o ew-a team whi<h on 
pope r was supposed to have a 7-poi nt ",ge_ However, on Ihi' o«a.'on Weste rn ,ode to victory 
on the magk toe of Butch GIlbert who place_k icked a game-wInning fie ld goal . Final $Co re' 
Western, 23; Morehead, 21, 
This wa, onl~ the beg iMing. On ,uccessive w"" k_.,nds Western rolled over Georgetown 
College, Te nnessee Tech, and Delta Sb.e, 
Then, HOMECOMING- th is year .gain<t eastern's " Maroons," Few f.ns will cyer forget 
the excel lent Splllt and courage di'played by Clayton's oew. In the fina l few second, 01 p lay, 
Western brought the <lowd sp.ing lng to it, feet with . $Cintill.ting, sensational po .. pl.y of 
Fe ix to Stevens, wh ich tied the 'COfe at 13_al l. Then , for the second time of the year, Butch 
Gilbe rt was call ed upon to f(~ 1o. the game·winning placemenl Again Butch came thfough!' 
The ov.1 ",i led beautifully through thc up. ights ar>d We'tern added anolhe r succe .. ful Home_ 
coming to its hi, tory by the ""ore 01 14 to 1 3. 
We.tern's last home game aga in't MUff"" is . game wonhy of mention in any of Western's 
Great Footba ll Feat' . In th, . game, Westem ,,,,, red from beh ind time ar>d tIme .gain to out -
f ight and out_scrap a .tubbom, de termined Murray "9g regat ion. Fin ally, when it seemed that 
W .. te rn was to bow to this tine Murray e leven, Western tied the ball game up with only 
seconds to ~o_ I t was a tired MUff.y team that ran grou nd plays fo' the rema ini ng .e<ond, 
aOO was mofe than content wIth. ti e g.me 
Western fi n ished the sea,on with" li nal record 01 6 wins, 2 lies, and 2 10,se,_ 
Western , .13 Howa.d Uni.cr<ity 0 
Western . , Evansv il le Co ll"ge , 
Western - ------ -_ ........ ___ .I 3 Marshall Co ll "ge ..... __ 
" Western - ... ~- - 23 MOfehead Coll"ge ~ Westefn 
" 
G""rge lown ColI"ge 
Western -- ------ -----_ .... . .21 Tennessee Tech 0 
Western ___________ .. 26 Delta State , 
Westefn 
---------_ ... 
____ 14 E.""rn Kentucky_ 
" Western -------- _ .. 
" 
Murray -------_ ........... -
" Western ... 14 Stetson Univef$it~ ............ 
" 
• 
'''' 
BILL BOGDAN 
''''' 
FRANKLIN BUSSA 
''''' 
LESLIE CARTER 
M 
HENRY COWAN 
''''' 
LOGAN CROUCH 
DAVID DAVIDSON 
Gu.,d· Center 
BOB EIMER 
M 
GUN EMERTON 
Tackle 
JIM FEIX 
"" 
JOE GOODMAN 
"'" 
,.. .. , 
> 
~ ..... 
BUTCH GILBERT JOHN GILL 
C~n ' er 
''''' 
At GREEN AL GRifFIN 
GEN E GLOD 
,~, 
WILLIAM HADDOCK 
Ta~kl" 
'" 
'" 
HERB HENRY 
Tackle 
LEO MAGERS 
M 
ROY HINA 
Gu~rd 
WARREN MAHAN 
0..,' 
RONNIE HOLZKNECHT 
M 
GENE McFADDEN 
'"" 
tOHN R. LANIER 
Ce"Ier 
GUY NEWCOM 
Go". 
RAYMOND NUTTER 
M 
OTHO ROlliNSON 
G-,' 
BOB OSBORNE 
''''' 
NELSON RUE 
Cenler 
WILLIAM PLOOMIS 
W 
tlMMY SACCA 
Er>d · Tack le 
WI LlARD PRICE 
T~ckl" 
MARVIN SATTERLY 
",",' 
'" 
'" 
GEORGE SAUER 
Guard 
BILL SMITH 
Back 
LARRY SCOTT 
Back 
DEWEY SMITH 
SAM SHORT 
Back 
JOHN H. SOWDERS 
M 
ROBERT SIMPSON 
Back 
MAX STEVENS 
M 
LOWELL STEWART 
Manager 
ELL IOTT SYDNOR 
Managor 
JOE TALLEY 
Tackle - Guard 
BILL TATE 
'"' 
HAL TAYLOR 
Manage r 
HOYT THREET 
Tackle 
WILL IE WATSON 
Back 
RAY WEAVER 
Tack le 
'" 
'" 
We.tern 
Western 
We.tern 
Western 
We,!ern 
Western 
W"'tern 
WeSTern 
Western 
Western 
Western 
Western 
We,!ern 
Bob B.sick 
Monie Beard 
lohn Bickel 
Duel Claiborne 
William Delph 
Wilbur Gib.on 
SCHEDULE 
, 
, 
5 
, 
Austin Peay. . ........ . 2 
" 8 
Fort Knox 
We;!ern Illinois 
We;!"rn Illinoi, 5 
AuSt in Pe~y 6 
3 
2 
5 
EaSlem ............... . " ,
" 
" 8 
T enn .... e Tech 
Evansville 
Fort Knox 
Evan,vi ll e 
Murray ..... . 
o 
, 
, Murray . __________ .. 
5 
, 
, 
5 
2 o Tenne,,,,. Tech 
LETTERMEN 
lohn Goodman 
Bobby McGuire 
Leo Mager< 
Pat Me," n""!te 
Everell Newcom 
Jim Picken' 
Gene Rhodes 
Lee Robertwn 
Delbe rt Settle 
Hal Taylor 
Eddie Wyatt 
, 
7eltltiJ 
Coach Te<l Hornb.ck ROllerOtten 
SCHEDULE 
Western _A U 01 K _________ .3 
Wes.ern _______ .5 Midd le Tenn . . . .2 
We,.ern._ .. ___ ........ 1 Evan,vil le ____ . ______ -' . 0 
Wes'ern _ .5 Tenn . Tech_ .... ________ 2 
Western ____ 2 Ea,tern 5 
Wes'ern__ __ .. .. 1 Marshall ... ______________ 0 
Weste'" ____ 1 Evan,vil le __ 0 
We""n __ 6 Centre _ 1 
West",n ____________________ .5 Ea"ern ___________ 2 
We.te", ____ .5 Centre ___ .2 
Tenn_ Tech _______ ____ .... 3 
Arthur Ar>der"'" )oe David JoI1n"", 
OHIO VALLEY CONFERENCE TOURNAMENT 
w.",,'" ._ 
T ennes",,, T "eh 
Ma"h.11 . 
Ea"em . 
EvaMvill" 
Otho Robi n'on 
.... 9 
6 
_________ 2 
. ............. 2 
_____ _ 0 
C R. "Red" Smith 
'" 
AIoo. bIO _ ...... 
I:II~G.~ .... 
00""', s.:"..,H., 
O. E. s.:_. ,II 
Ty 5h>4ldo 
I..".. I $Iou" 
M.,o.o'" S.""". 
Eu , SO",", 
v, Noll S' ..wv 
a'_1- S, ...... , 
R""" 5<>.""" 
~'" Sumo .. , .. 
L.ovd T."" 
H'bbo Taylor 
L Rlw. T ...... J. 
,--_ .. d n.-___ .. 
M.t<y......,Yinc ... ' 
M.t<y Ann w.kIo.>. 
E""- W,,, ... 
""' ... W ... '" 
\..0."", .... 100 w_, 
I- Ovonh" w .. 1oy 
I"''''';' Who ...... 
0" .. '., N. w ;\co" 
ComIyoo WOIII ....... 
~ob." W,II''''''' W._ wm"", 
Ray w,'''''' ............ .. _. 
Gooovo w_~. I' 
E..' ~'od y ..... 
10m Adom, 
I· ........ " '~ 
~-­A<ot"",_ 
f.' .. C ",_ 
......... """ s. •• _. 
Edw-.,d ..... 
en.:. C,,,,, 
v.,..., S,,1Ion 
-f .. nC ..... 
_nooc;.-_ 
_""9"""" 
,,~ 
BowI'OO (.;..., 
.C,,,>_ 
........ 0.-. 
_"""Go.. 
~_o 
8"" ''''''(.; .... 
"",_ ... 11. 
---~-
.....,""do<>, .. 
' ... -~~ 
.l""" .. ... 
Hopki, ... " .. 
._ .. _ .... Sobo .. 
.. s"""'. 
--""" (.;..., 
"_Cen,,,1 City 
".cu-Lou, .. ,II. 
W."" ..... , ,, 
C .... ,..,'10 
____ 0< 10 
~­P, .... ~.." 
.Mon''''''10 
._Ik.o-~ .. ", .. 
~.. , .. 
_ ...... '10 
--""",IID 
--_._ ... 1_'.,..;"" 
Mile Rut'! 
lohnQ, Wes ley 
J. D. Sigl" 
H~II LeG,.nd 
lOOV.rds 
Harold Gt..,t 
WoIl.s S'mpson 
P.ul Bu,d,,,. 
'\4Oy. ,ds 
Don T~ylo, 
Robe,1 Eimer 
lohnD,~ 
Robe,t SimP""' 
120Hjgh Hurdles 
Virg,1 Schulte 
1-""0 
880 Vo,ds 
Geo'9" Simpson 
Charles Shie ld. 
H.,ry GteKheIl 
John Q. Wesl~ 
220Yards 
Max Stev..,. 
Willi, Simpson 
Horold G,a ... , 
Hi'*' Jump 
TomW.,d 
St~rling G.bson 
Holl LeGrand 
s"m Sho'l 
%1 Put 
jame, Sacca 
Ell ioll Sydno, 
0,,, .... 
Je,ry Hopkins 
7nlck 7ellltl 
Two Mile Run 
J. D. Sigler 
loe Allen 
Pole Vault 
s"m Sho<I 
J""e!l Long 
WeSlern 
Western 
W",'ern. 
We" .. ,n 
Western 
W~$le",--
SCHEDULE 
57 
65 1/2 
851/3 
" 90'" 
" 
M,-",ay ............. 65 
Tenn, Tcch ..... 561/2 
Ev.nsvi lle 362/3 
Georgetown 43 
Evansv'lIe .. 31 1/3 
Ttnn.Tech_ 44 220 Low Hurdles W.lhe W an",n 
Sam S"",t 
Robe'l Simpson 
Broad lump 
M~~Ste .... n. 
Don Taylo, 
J.."... Long 
OH IO VALLEV CONFERENCE TOURNAMENT 
Western placed th ird behind Ma ... hall and Murr.y. 
M .leRelayTum 
Don T~ylor 
Robe" Eim~, 
John D'~o 
Robe,t SimPSOn 
• • 
,_...... ;~- ..,- . 
. ".- .. ~ 
.... ~ 
• r' ... ~." • ~.. • 
1 i' 'I~'l "1/ • .---' -  . ~ 
.' .:-~-. £'I _ -0 
)' ~' 
, 'o! :"-"\' ,. ' . '" f' • , ,.  ~,..." 
. ..A ~ 
'" 
'" 
FINA.L 1950-5\ SEASON SCORING RECORD 
Playe, 
Ghh, Rip ...... . 
Turner, Jack 
TP Avg. Player 
459 I ? ,0 Smith, Dic k. _. 
312 13.1 Scott, Bill 
Rhodes, Gen. _______ _____ ___ . 306 10.9 Othe r< .... 
Didd le, Eddie 28 1 10,0 
Wallheioe,. Frank .... 
White, Richard 
225 9.4 
___ .......... 178 6.4 
TOTALS. _____________ ... . 2063 
_______ .1865 
1950-5 1 RECORD TO DATE 
Western Kentucky .... .. __ 73 Sout heastern Looi,iana ...... ____ __ .59 
We<!ern Kent ud,y 93 Georgetown College ............. 44 
We. tern Kentuc ky _______ .... 45 Un'v. of Cincinnati ... ____________ .. .... 70 
Western Kent ucky _____ ___ .... 79 West T.~ •• State._ ..•....... ____ . .46 
We< te'n Kent ucky_. ______ .103 Univ. 0/ Tampa. . ..... 70 
We.tern Kentuc ky__ 77 High Point College ... __ ,.64 
Western Kent ocky.. .. ... ... .... 64 Morchead Ky. Sta te ........ ..... ... .. 70 
We'ltc'" Kentucky. . . ......... .. 73 LaSalle College .................. . ... 63 
We.tern Ke ntucky.. 70 Long 1. land Un iver>,ty .. 17 
Western Kentucky.. 57 Saint 80f1aventure .... ........... .. .. 62 
Western Kentucky... 79 Xavie r 10 .1 _____________ .... ___ __ 62 
Weste", Kcn tocky._ . 75 Evanwille College 63 
We.tern Kentucky__ 65 Murray Ky. State _ 56 
We,tern Kentucky._. _ 89 Univers ity of Miami ____ ____ . .47 
We"ern Kentuc ky 46 Ev.n,v i ll ~ Co1 le9' -77 
We"ern Kentu<;ky 69 Bowling Green 10,L 68 
We".rn Kentucky ___ ____ .. _.. 68 Univer>i ly 01 Miami 64 
Western Kentuc ky ______ __ ...... 67 Un iversity 01 Tampa _____ 64 
We".rn Kentucky __ . 70 eastem Ky. St.te ____ _______ ..... ,84 
W .. lern Ken. ucky __ . 75 Univ, 01 C incinnati .... 77 
We ... rn Kent U<;ky , ..... ________ ___ .... 70 Murray Ky. St.te __ ............. -----77 
Western Kentuc ky 86 Ke ntucky Wesleyan ___________ ._ ... 62 
We .. ern Kentucky.__ 84 Easte rn Ky_ Sta te .... _ 80 
Western Kentucky_ 95 Morehead Ky, St. te __ ............. __ 73 
Weste rn Kentucky__ 77 Murray Ky_ St.le ______ __ __ .... 78 
Western Kentuc ky ..... _________ .. , 72 ' Evan,v ille College .......... __ --71 
We<lern Kent ucky_....... 64 Xavie, 10,1 ...... ___ _____ __ ... ......... 67 
Western Kentucky .. ________ ....... 7S Bowl ing Green (0, I ....... __ -. ______ .. 77 
Avg . 
" 
" 
" 
73.6 
'M 
• 
IS' 
MONIE BEARD 
Guard 
BOBBY McGUIRE 
Guard 
EDD IE DIDDLE, JR. 
Guard· forward 
DON McGU IRE 
Gu;"d 
RAYMON GISH 
Forward 
CHARLES RAWLINGS 
Forward 
MAURICE HA LE 
Forw.rd 
GENE RHODES 
Guard 
BILLY SCOTT 
Forward 
FRANK WALLHEISER 
CMter 
GEORGE SIMMONS 
Forw~ rd 
RICHARD WH ITE 
Guard 
DICK SMITH JACK TURNER 
C~n ter Forword 
JOHN GREEN ROGER OTTEN 
Manager Monage, 
153 
." 
Left 10 right_ Fro", row: L T. Sm;!h, P~ul L Garrett , Ted Hornb.1ck, Richard White, Maurice Hale. 
Don McGuire. Gene Rhodes, Bobby McGuire. Ed Diddle. 
Back row Br ian $<:Ol!. Rip Gi,h', Frank Wa llheiser, Monic Beard. Dick Smi!h, Jack Turner, Edd ie 
Diddle, Jr . 
8nI4/e~ 11{/tictt{// 
Ctrl/lpUJ jmJit{/tictt{// 8{/Jket6{/1/ 7cu,.tte~ 
., 
Coot_I_ O . ... ",,,,, 
bo<. 0"''., 
",,". , ..... H. S",,,"''' 
",I~ 
< .... , ..... < .• ,.-
... ,c_ 
' .. ,,_._, ....... 
. 
• 0 . 
of 
" 'C_, 
,,, u . W . "- f ... ,,, 
'"0 
,",, '''_ L C" , .... 
"'~ , .. Ct. _'. H_ 
"'~ h' LI. "",OMd ... "'" 
".,~, 
Coot, 0 ....... ' (, ..... 
'" 
". 
C~,ng Ofhce'_ lan\O'$ C McChesney. 
Capt. 
Exec. Off,ce'_ lame. P. Maningly, h t Lt. 
Plat. Leade" 1$1 Plat.-O E. Schow, III, 
2nd Lt. 
Plat . Leade" 2nd PI"·_IQI,n G lamcr.on.l<-. 
2nd U 
Fj,., Se'geant_Paul E Hendrick""" 
Gu"*,,, Beare,_ Robert I Pate 
/Jt P/6t ... 
Command,ng OHke'_And'e .... I. C,_ford. 
Capt. 
E.ec. OH,ce,_Elliott P. Sydno" 1st Lr 
Plat Leade,. 1st Plat._Lonnie R, Tay lCf. V. 
2nd Lt. 
PI., Ludo,. 2nd Plat._Robe't H Ca rl e'. 
2.-.d LI 
Fi,S! Se,O"anr.------<-1 a,old E Fuquo 
Guida<1 tk.,.,--Ch.des I. Ball 
'" 
''0 
Command,,,!! OIl,c~,-S !."IQy V Nail, Capt. 
Ex"C. Officer-Aubrey Johnson, I Sf l! 
Pial Le<>de" h I Plat.-J,,"," 0 Clay lon, 
2nd Lt. 
PI~I Le<>der, 2nd Plal.-Eugene P. Ta"""r, 
2nd LI. 
Firsl Sergeant-Perry L ShIrer, Jr 
GuOdon Be~'e'-J-..:'> L N"lo.oIson 
C<>mmandir>g Office,-Floyd Lutt,ell, Capt 
Exec Oll,ce,-Joh" H. SimpsOn, Jr., ht LI 
PI.I. Leader, 1,1 PI.I.-Lloyd C, Dav .. , 2nd Lt 
PI,. le<>de" 2nd Plal._Haroid A. Taylo" 
'"" " 
..I Sergeanl-Roy L. Do.oey 
Guidon Bearer------George W. H~rndon 
'" 
'" 
~f"6"". If 
Sqdn Comd.-Cloude E. Pickard, Ma io< 
Exec. 011 -John N Bah •• C~p '. in 
Sqdn. I " S!/t - W tll iam Foro, MlSgt 
Fi t. I Comdr,-llOOna,d V. P"9"', Captai " 
Exec Off _ Wollace W, Hunt, h I LI. 
Fit. Sgt - John S Mcin tosh, T/Sgt. 
Fit. Gu ide---J L Bagby, T/Sg t 
Fit 2 Comd •. - R J. Gr~r, 1.1 LL 
Exec. Off ._ ). L. Durb,n, 2nd LI. 
FI ' Sg . _W. E W,I..,." T/ $.a, 
Fl •. Gulde-I_ L A'he.'on. l!Sy t 
Fit. 3 Comdr_BobbyS H, ...... I <l Lt 
E~ec . OI l._ Kenneth Fleenor, 2nd L •. 
Fit. Sgl .-jame$ M. Pence, T/ Sg t_ 
Fit. Guide-Roy au,de<> , T/ Sgl 
Sqdn Comdr. --GI~n NaPj1ef. Maio, 
h e.: OII._ Haroid W . Jones, C.pl.,n 
III Ss.-Billy R M ill." . M / Sot 
Fit. I Comdr, - ja""",C P,ow, C~p'a i n 
E. "" Oll .- Jame. E. Clark, I sf Lt 
Fit 50t _H, E, Cow~n . TIS!)' , 
Fit Guide_ L Me,,;,. T/ Sg ' 
Fit 2 Corndr._W. R Fuqua, ls i Lt 
u te_ Oi/_-R~r Sumner, 2nd Lt 
Fit Sg •. _ H D.a ...... , T/ Sgl 
FI , Guide--Ooral Conne', T/ s.g. 
FIt. 3 Comdr.--8e ma,d Bolton, 1" Lt 
Exec. OII._lona,hanC.rpe<ller, 2nd L. 
Fh s.g.-ToIlord sn..1.on, T/ Sgl 
Fit Guide-B R W~"'" T/ SgI 
, 
'63 
J1i9At Z 
, .. 
Sqdn. Comd, _Fielding W. D~n,el, Mal Or 
Exec. OII,_ Jomes H. Southa ll , Capta in 
Sqdn. 1st $gt Ed S Bridge., M/Sg t 
Fi t. I Comdr,_Roy 0 Hina, Captain 
Exec . Off._I. I E~an., 2nd U 
Fit Sgt_1 L. Howell, T/ Sgt 
FIT. Guide--I_ L Min'er, T/Sg t 
FIT 2 Comd .. --Charlrs E. Mcw.-'er, C~ptain 
Exec, Off -G, C. 8urnette, lot L, 
Fit s.gt-RoyGr.en, T/Sg I. 
FI I Guide--DiclSmith, T/Sg ' 
FI I. 3 Comd'.-D. E Ro .. , Capta,n 
bec, Olf ._Larry H. Gra ham, 1$1 L. 
Fit Sgt. _ W R Gillock, T/ Sgt, 
FIT. Guide------H E rx .. n , T/Sg I. 
Jli9At 3 
CO. 8·3 OFFICERS 
John H Eva"., Captai" 
John H. Simpson, ht Licuton."t 
lohn G Jameson, Jr., 2nd Lieuten.n. 
Euge"e P. T.""er, 2.-.d L,eu'enant 
Lonnie R Taylor, Ir., 2nd Lieute"", ' 
Jamn P Mathngly, 2nd Lieutenant 
Edward S, Bridges .. WO James I Pedigo 
loe C, Gorman WO lames COOper 
Norma" R House WO Robert I. POle 
N<rel MKIdox .. WO Noel Patton 
Ronald E NolI~ WO Jamn Whut 
O. E Schow, III WO james L N,cholson 
W,lIiam R. Ward WO Tommy Baird 
Robert R SaUl! M So' Cn.rles H. Ball 
John N Haffi. SFe lohn C, Baird 
Kenneth B, Gordon .. So' Julian Berry , ... 
So' 
So' 
Cpl. 
CO' 
,-. C. c. 
", 
", 
",. 
Comp.vry Comrnonde. 
.... Executive Office, 
$.1 lSecrer.ry) 
5-4 ITre .. ured 
S-3 tOrillm.Sled 
S-2 IChr. Ad.- Bd,) 
Bobby Bottom 
Ha rold C.non 
Ray Cook 
K""neth 0,. 
s"m Fle tcher 
0.0.,. W Ho,,,,,", 
Robert R,gsbr 
Wall.JCe S"lhvan 
Henry D, Wilson 
", 
", 
'" 
"" ", 
", 
", 
", 
", 
"S 
'" 
f:,iJtitt9uiJ~e4 tJtilittl,.~ 5tu4etttJ 
Jame. H. Sou! hal l, Ai,; Floyd Lutt rell, Inl.; Stanley V Nail, In/.; Morgan 
D. He",!!"". Air: Til ford M. Shelton, A i" Jame< D. Haydon, Air, C laude •. 
Pkkard , Ai'; Homer P. Nation, Inf.; Roy 0 H,na, Air; Jame, H. Prow, Ai" 
Ha rold W. jone" Air; lame. McChe<ney. 1011,; Glen Napper, Air; So lomon L. 
Madison, Air; John N. Bake', Air; John H. Evans, In/ ,; Hersha! M itchell, A ir 
The /ollo", ing we'e nQI pre.., ... ! when the picture ..... made' Edwi n C. Caiman, 
Jr" A ir, Thoma, S. Redford, Air: ar><! Fie lding W. Daniel, Air, 
The ... men were named as Distingui,hed Mi li tary Stude nt . by the PMS&T 
ollhe Infa nt ry and the PAS6-T of .he Air Fo rce. 
i67 
, 
''0 
'" 

DR. C H JAGGERS 
'" 
ETHEL BARNARD.. Th ird Grade 
GERALDINE CLONINGER.. .Home Economic. 
fRANCES DIXON Fifth Gr.de 
DERO DOWNING.. Physica l Ed""ation 
MARY FRANCES EATON 
BESS FORD . 
English 
.L,b,,,,,.n 
HAL GI LMORE . ........ ........ Mathem.hc, 
FANNY HOLLAND 
MARY HOLMAN 
LAVIN IA HUNTER 
BETTY LANGLEY . .... 
EMMA LOWE 
ROGERS MAGEE 
NOEMA MEADOR . 
POLLY McCLURE. 
ANN McNALLY 
CAROLINE NEWBERRY. 
.. Language. 
.. _ .. _ ... Commerci"1 
... First Gr.de 
Phy. ical Educa l ion 
.. .... ..... ... FOlOrlh Grade 
.... M,,'ic 
........ _~e~'i:~ 
. .. Fift h Grade 
NANCY REEDER ...... ....... .. . 
.. Engl,.h 
..Second Grade 
N. L. ROSS .Sc,ence 
CAROLYN SEWARD ........ . . Kindergarten 
GLADYS SHAVER .. .. 
SARA TAYLOR . 
MAE WILSON ... ...... . 
BERNICE WRIGHT .. . . 
.. ... _._ ... . ..... Hi.tory 
._ .. _ .... AdiuSlmenl Room 
Rur.1 T ,a in ing School 
. ..... ,M,themalie. 
• 
MARY BANNISTER HENRY BENN~ 
ALEC BARBER 
DAVID BRASHEAR GLORIA BUTLER 
JIMMY BRYA NT 
GILB ERT CALHOUN DAVID COOPER 
GERALD CLAYPOOL 
'" 
Pre,ident _ ...... Vernon Holder 
Vice · Pre. ident __________________ Gaye Lively 
Secr~t~ry--
T rea.urer ________ . ____ ._. 
Marga ret Foshee 
Jean Topm iller 
N. i.t.nt Tre.,ure r ___ Jane AM Melton 
Busines. Manager .. _____ R,ch.rd JoI"I""", 
• 
MARGARET FOSHEE CLAI RE FUQUA 
JOYCE FRANKL IN 
JIM GALLOWAY LOUISE HALCOMB 
SANDRA GRAHAM 
NANCY HANKS MARY ANNE HAYES 
ANN HARROD 
HILDREO HINES PAUL HUDSPETH 
VERNON HOLDER 
ROLLA JEFFERSON GAYE LIVELY 
RICHARD JOHNSON 
177 
GAYE MAGGARD JANE ANN MELTON JOANNE MILLS 
BETTY PAGE VIRGINIA PALMER JOE PER KINS 
'" 
ELIZABETH REEVES DON SPENCER PATRICIA STAGNER 
JEAN TOPMILLER PAUL VINSON 
'" 
PATSY MORGAN ROSEMARY OSBORNE 
BERNICE PIGG FLOYD PUCKETT 
JEAN STEVENS 
BILLY GRANT 
JOAN STEVENS 
Robert Mann ing ....... __________________ . 
George Sch roer ... ... .. __ 
______ .President 
Vice-P re, i d~nt 
P."y Hardy _____ ._ ... _ _ ________ ... ..... . ... Secretary-T ,,, ... urer 
L. A B. ,ber 
FayCoh.on 
Don Den ton 
Jimmy Daugherty 
Polly Elk ,n 
Mary F. Forshee 
W ll fo.d Friday 
Ann Gen try 
Janelle G.ee. 
Pa tsy Hardy 
0<>. ;, H.rr ison 
An,., Hi ll 
Robert Ma,.,,.,;ng 
Nea l May hugh 
Ba.bara Mou lder 
John Musta in 
Peggy Mc K;s<ick 
Bobby Owen 
Char les Pa lme. 
Geo rge Sc hroer 
FredSpires.J' . 
D ... ,d Stew~ rl 
Gle nn Va le 
Charles Witherspoon 
Jean White 
Barbar. Young 
Henrietta R""" 
'80 
t II ;.u.:-
, 
I~rry Ho rnbad, __________ ._. ___________________________________________ Pre.ident 
lo/1n Craddock 
Pcte Smith . 
Dicky Log.n_ .. .. 
Shelby Horwood __ 
M ... ,dnal Ad le, 
Eugenia Baird 
RI~hard Barber 
Ann Boyd 
Ray Bryant 
Mary Brown 
Mary France. Byars 
Madren Calyert 
Haro ld Cole 
Alm~ Jo Coleman 
lo/1n Craddock 
Gcor~e Ann. Dunc.n 
Charle. Eng li.h 
Pat Enn iS 
Martha Evan. 
Vice-Pres ident 
___ _________ ___ ________ _________ ... Secret~ry 
___ Treasurer 
___________ S~rgcant-at-Arm' 
Fr.nce, Farmer 
Bobby Fleenor 
Pat Graham 
Strother H.II 
Ch.rlotte Harwood 
Shelby Harwood 
Jerry Homback 
Evalyn Ho.terman 
)",k Hunt 
Sh Irley Irish 
Dick Logan 
Peggy Long 
Cleo McCle llan 
Horold McCubbins 
Talitha McGinley 
Bobby Milrlln 
Sue Mayh ugh 
Dovid Miller 
JimmyMinor 
Billy Mitche ll 
E"!len" Powe ll 
Bobby Scott 
June Shaw 
Bill Short 
Pete Smith 
Marcia Spence' 
PaTtyThompson 
Furman Wallace 
, • • 
Rich.rd Potter 
Jack Norman .. _ 
Gai l Houchens 
Ha rry Hon.ker 
Joe Bryant 
Pat Campbell 
Horace Cole. 
Nancy Daugherty 
Mary Di xon 
Tommy Ennis 
Ba,ba .. Frankl in 
Ruble F,anklin 
Martha Sue Fuqua 
Dori. Gain£< 
luanitaGamrrn>ns 
Sara He len Gleaves 
Jud.on Griffin 
FayeTt" Hokomb 
Horry Honaker 
Gail Houchen. 
Al ,ce )oManning 
Billy Mason 
Belinda McGinley 
Frank Mill.r 
J .~k Norman 
Romana Sue P'ge 
Joe Allen Perk ins 
Richa rd Potter 
_____ Pre'ident 
Vice ·Pre.ident 
S-e<;retary 
_ ___________ T ,e.,urer 
Ju liu.Rather 
I. V. Rush 
Robert Schwartz~opt 
Charles Shield, 
Martha Ann Stagg 
Ruth Stevens 
BI .n~he Warren 
W illard Wheet 
Joe Taylor William. 
Roland Willock 
Morybeth WIlson 
,,, 
'" 
I ..... Al."",,(!o, 
l " ,.,. B,""""'n 
l .u" l .. B .. "". 
1""" 8_ 
[ ,;,1;0 C"II." 
""",. (";0 
EGd;o D. n;' I, M""",. "low" , 
EI" . bo,h Gombl. 
I""" Go", • ., 
''''''' GJ .'''' P."", .. G,.." 
Ek>bH.,dv.I ' 
Cotl H",h 
~H.,..._ 
>toy. H,,,,,ood 
B,.n' H,II 
0.""" H," •• 
H-'QIt H I"... 
Bob Ha,dy . 
Chades Moo'e 
Joh n Garnett 
cn..,Io. D. I_H." 
Ilmmy l ,w,.",. 
D"ld l QI ... 
T",y No" M.,.,. (h."" "'""",. 
I'"""," "" .. heod 
loe ""'00" 
M,,., Ed "" Me" 
w ..... OW ..... 
e,Ily poc. 
P'"'' L"" P •• ,. 
e,.,y R.y W'" 
I""" E.d \.eMO''''' 
Koy \.e~w",k""f 
Will;, 5>0,. .. 
EII ,abe'" 't.phe", M", r"",., S,,,,, II 
6o,.". Them" 
. .... ..... ... . P'esiden t 
......... .vi~~ Pre,iden t 
Se<reta,y . T ,ea'u,e, 
Ce leSle Nalche ' 
Belly Booher 
Sal lie Hadh .... 
........... .. .. .... ...... ... ..... Ptesident 
.. Vice ·P,esident 
. ... Se~'ela'Y . T ,ea'u,e, 
Koy Andt""" S. ,,,. H",10 s.,"'_ S.II, MIII,_. " C.,olw.. c, __ (el.,,. N''' .... 
l."",d Cu,,., 10',., M",oh-t 
Noll 0.1,,,,, Go,.,. R"""", [)",;d Don,,,,, W.oo. Sho .. , 
Bonn,.o...k. 0.11>0" Sponc., 
lOY Fo",,_'" Undo l ou S,.w." 
SIooUy""h Bo,bm S"m"" H."" Gom"""" At"" V . .. 
Mo,.,.Ru,loG. lw ~.,hV .. c~ 
I''''"", H.tI y,,,,,,,. TOom" 
I"",' I""'" M,,., ['100 w ood 
Murdnal M le, 
Ann Boyd 
Glo"~ Bul le, 
Ma ,y Franoe, Bya" 
Ed Cole 
A Im.> )oColema n 
David Coope r 
John C,.ddock 
M~'YD i xon 
Nancy DaU\j he,ly 
Geo'ge An". Dunca n 
Polly Elki n 
Ch .tI~s Engli<h 
Ma , tha Ev.ns 
Ma,ga ,e t jean Foshee 
DO,isAnn Ga ine, Gaye lively june Shaw 
Jim Gal loway Peggy Long Bi llSho,t 
juanil. Gammon, Gaye Magga,d Don Spen<:~' 
Pat Graham Sue Mayhugh Ma,da Spenoer 
Sand'a G,aham Tali lha McGin ley Pattida Slagner 
Robe,t S. Hall )aneAr>nMe llon Jea n Sleven. 
Pat<y H"dy Joa nn~ Mill. joan Sleven. 
Do, i, Ja ne Haff;.on P.tsy Mo,gan P~t Thomp<On 
Ann Ha"od BobbyOwen Ican Topmille r 
Chadolle Ha,wood Belly Pago Glenn Va le 
Ma'Y Anne Hayes Ramon~ Page Fu,m.n Wallace 
H;ld rcd Hi"", Vi'g ;n ia Palme r B.,t><o,aYoung 
JeffY Hornback Bemicc Pigg 
Paul Hudspeth Eliubeth Ree.cs 
Sh ,tley Irish Floyd Puc kett 
,so 
, .. 
Dero D¢wning, Coach 
CHEER LEADERS 
Jan. Ann Melton, Jo Anne Mill., Peggy McK".ick, Patsy Hardy, Polly Elkin. 
Ale . Barber 
Dick Ba rber 
L. A. Barber 
Henry Sennett 
Gilbert Ca lhou n 
John Craddock 
Don Denton 
Duncan Hines 
Warren County 
North WtJrren 
BriSTow. 
Warren County 
Vine Grove. 
Richardsville. 
Caverna 
Scott.ville 
Columbia 
Greenville 
Glasgow ... 
Bobby Fleenor 
Bill; Grant 
She by Harwood 
Vernon Holder 
jerry Hornback 
Paul Hudspe Th 
Ro llo letlerson 
C" 
55 
" 
" 
" 
" 
" 
" •••..•.• ... ••••••••• 5 T 
" .... .......... . 41 
.................... 47 
PLAYERS 
Dick Logan 
Robert Manning 
Bobby Ma rt in 
FrankMi ller 
John Musta in 
Jack Norman 
Bobby Owen 
MANAGERS 
Charlie Moor. 
0' 
<2 Allen County 
Richard Pott er 
George Schroer 
Bill Short 
Glenn V.I. 
Pau l Vinson 
Fu rm." Wallace 
Roland Willcox 
John E. Sc hneider 
CH OP 
" " 
" 
Murray Tr. in ing . ..... ................ .. . ... 
" 
35 
" 
Allen CounTy. 
" " 
" 
Franklin 
" " 
" 
Scott.ville 66 
" 
" 
Glasgow ....... ;, 
" <2 Bourbon County . 
" 
55 
" 
Clarkson ... .....•• ,; 
" 
" 
Caverna .............. . .... .... . ....... . ... 
" " ;0 Frank li n 
" " H Hughes.Kirk . ;, 
" 
• 
{leltletrtll,.'1 
IIctillitieJ 
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